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Strategi Pembuatan Sektor Perkilangan
Di Utara Semenanjung Malaysia: Kajian Penerokaan
ABSTRAK
Tujuan utama kajian ini adalah menerokai lapan isu-isu pembuatan yang kritikal. Isu-isu ini
adalah proses membuat keputusan pengeluaran yang strategik, analisis  persekitaran luaran,
keutamaan persaingan dalam operasi,  kriteria pemilihan pembekal, faktor kualiti,
pengurusan sumber manusia, teknologi pengeluaran terkini, dan keputusan lokasi dan
kapasiti. Isu-isu ini juga memainkan peranan penting terhadap “survival” sektor
perkilangan di pasaran yang kompetitif. 32 buah (21.3 peratus) firma perkilangan di utara
Semenanjung Malaysia terpilih sebagai sampel yang mengandungi 5 buah firma (15.6
peratus) dari Perlis; 13 buah firma (40.6 peratus) dari Kedah dan 14 buah firma (43.8
peratus) dari Pulau Pinang. Ujian frekuensi, ujian deskriptif, korelasi Spearman dan ujian
penjadualan bersilang (cross-tabulation) dari perisian SPSS versi 8.0 telah digunakan untuk
menganalisa soal-selidik  yang telah diposkan itu. Hasil kajian mengenai lapan isu-isu
pembuatan yang kritikal menunjukkan firma perkilangan melihat proses membuat
keputusan pengeluaran sebagai suatu yang penting dalam memposisi keupayaan
pengeluaran mereka di pasaran;  analisis  persekitaran luaran mendapati pembolehubah
pelanggan, pembekal dan ekonomi memberi  kesan yang tinggi kepada firma perkilangan.
Firma perkilangan juga kerap berurusan dengan ketiga-tiga pembolehubah yang tidak stabil
ini; keutamaan persaingan dalam operasi lebih menjurus kepada kualiti produk dan servis;
pembekalan produk dan servis yang berkualiti diutamakan dalam mewujudkan hubungan
pembeli-pembekal; dapatan juga  menunjukkan pengetahuan teknologi pengeluaran terkini
adalah rendah dan penggunaan komputer dalam proses pengeluaran juga tidak meluas;
faktor infrastruktur dan buruh lebih diutamakan dalam membuat keputusan lokasi dan
kapasiti; penilaian prestasi dan latihan adalah dua elemen penting kepada pengurusan
sumber manusia; dan kualiti  adalah salah satu faktor yang penting kepada firma
perkilangan di persekitaran yang kompetitif.
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Exploratory Survey of Manufacturing Strategy
In the Industrial Sectors of Northern Malaysia
ABSTRACT
The main objective of this study was to explore eight critical manufacturing issues. These
issues are strategic manufacturing decision process, environmental scanning, competitive
priorities in operation, supplier selection criteria, quality factors, human resource
management, advanced manufacturing technology and location and capacity decision.
These issues play an important role for the survivals of the industrial sectors in the
competitive market. 32 samples (21.3 percent) were selected from the factories in the
northern of Malaysia which comprises of 5 (15.6 percent) factories from Perlis, 13 (40.6
percent) from Kedah and 14 (43.8 percent) from Pulau Pinang. The frequency, descriptive,
Spearman correlation and cross-tabulation tests from the SPSS version 8.0 were used to
analyze the posted questionnaires. Results for the eight critical manufacturing issues are
show that manufacturing firms regarded strategic manufacturing process as very
important in positioning manufacturing capability in market; environmental scanning
factors showed that customers, suppliers and economic variables have a high impact on
the manufacturing firm. The manufacturing firm has a high dealing concern with these
unstable variables; quality products and services played an essential role in the
competitive priorities of the operations; the buyer-supplier relationships enforced the
supply of quality products and services; low degree of advanced manufacturing
technology knowledge and the limited usage of computer in production process were found;
manufacturing firms look upon infrastructure and labor as very important when making the
location and capacity decision; performance appraisal and training are two important
elements for the human resource management; and the manufacturing firms look upon
quality as one important factor for the competitive edge.
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